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Cover Photo. Structure of avian orthoreovirus (ARV) virion in the foreground is rendered as a radially color-cued, surface-shaded image and was determined
at an effective resolution of 14.6 Å by electron cryomicroscopy (cryo-EM) and three-dimensional image reconstruction (see report by Zhang et al. in this issue).
This is the first reported cryo-EM structure for one of the fusogenic orthoreoviruses. An image of ARV-induced multinucleated syncytia in a Giemsa-stained field
of QM5 quail fibroblasts appears in the background. ARV induces cell-to-cell fusion through cell-surface expression of the fusion-associated small transmembrane
(FAST) protein p10 as described in previous publications.
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